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Penelitian ini berjudul “GAYA HIDUP KOMUNITAS PECINTA KOPI DI 
KOTA BANDUNG”, Studi Fenomenologi mengenai Gaya Hidup Komunitas 
Pecinta Kopi di Kota Bandung. Fokus penelitian ini adalah Bagaimana fenomena 
Gaya Hidup Komunitas Pecinta Kopi di Kota Bandung. Tujuan dari penelitian 
untuk mengetahui motif informan, interaksi sosial, dan makna yang terdapat pada 
Komunitas Pecinta Kopi di Kota Bandung. 
Tujuan peneliti melakukan penelitian ini untuk menemukan fenomena yang 
terdapat pada komunitas pecinta kopi di Kota Bandung, dan juga untuk 
mengetahui motif informan, interaksi sosial, dan makna pada komunitas ini. 
Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi 
fenomenologi yang merupakan pandangan berpikir yang timbul dari rasa 
kesadaran untuk mengetahui pengalaman subjektif manusia. Persfektif penelitian 
ini adalah fenomologi Schutz. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran 
bahwa motif informan bergabung dengan komunitas pecinta kopi di kota bandung 
ini sangat beragam, seperti mencari pengalaman, menambah teman sehobi, 
sharing, dan bersifat keterbukaan. 
Selanjutnya, interaksi sosial dengan anggota komunitas pecinta kopi 
menunjukkan bahwa salah satunya komunitas pecinta kopi ini selalu terbuka 
untuk sharing, selalu menciptakan suasana obrolan yang menarik, mengayomi 
satu sama lain, dan menambah wawasan seputar dunia perkopian. Kemudian, 
makna informan bergabung dalam komunitas pecinta kopi menunjukkan bahwa 
untuk mencari teman yang sehobi, mencari informasi, dan menjalin silahturahmi 
sesama pecinta kopi. 
Setelah melakukan penelitian tentang gaya hidup komunitas pecinta kopi di 
kota bandung. Peneliti menyarankan bagi para anggota komunitas pecinta kopi 
diharapkan untuk bisa lebih meningkatkan lagi sosialisai dan edukasi kepada 
masyarakt agar mereka mengetahui seperti apa cara menanam dan mengolah kopi 










This study entitled "COMMUNITY LIFESTYLE OF COFFEE LOVERS IN 
BANDUNG CITY", Phenomenology Study of the Lifestyle of the Coffee Lovers 
Community in the City of Bandung. The focus of this research is how the 
phenomenon of the lifestyle of the coffee lovers community in the city of Bandung. 
The purpose of the study was to find out the informants' motives, social 
interactions, and meanings found in the Coffee Lovers Community in the City of 
Bandung. 
The aim of the researchers was to conduct this research to find phenomena 
found in the community of coffee lovers in the city of Bandung, and also to find 
out the motives of informants, social interactions, and meanings in this 
community.This research method uses qualitative research methods with 
phenomenological studies which are thinking views that arise from a sense of 
awareness to know human subjective experiences. The perspective of this 
research is Schutz fenomology. Based on the results of the study, it was obtained 
an illustration that the informants' motives for joining the coffee lovers community 
in Bandung city were very diverse, such as seeking experience, adding friends as 
a hobby, sharing, and being open. 
Furthermore, social interaction with members of the coffee lovers community 
shows that one of these coffee lovers communities is always open to sharing, 
always creates an interesting atmosphere of chat, nurtures one another, and adds 
insight into the world of coffee. Then, the meaning of the informant joining the 
community of coffee lovers shows that to find friends who are hobbies, find 
information, and establish friendship with fellow coffee lovers. 
After conducting research on the lifestyle of the coffee lovers community in 
the city of Bandung. Researchers suggest that coffee community members are 
expected to be able to further improve socialization and education for the 
community so that they know how to grow and process coffee properly. And 











Ulikan ieu dijudulan "LIFESTYLE KOMUNITAS OF PADAMATOS KAFEE 
di BANDUNG City", Phenomenology Study of Otong Komunitas Pecinta Kopi di 
Kota Bandung. Fokus panalungtikanana nyaéta kumaha fenomena gaya hirup 
masarakat pamecegasan kopi di kota Bandung. Tujuan tina ulikan ieu nya éta 
pikeun manggihan motif informan, katerangan sosial sareng harti ari di 
Komunitas Pecinta Kopi di Kota Bandung. 
Tujuan tina peneliti nya éta ngayakeun panalungtikan pikeun manggihan 
fenomena anu aya di komunitas pencinta kopi di kota Bandung, sareng 
manggihkeun motif informan, interaksi sosial, jeung harti di masarakat ieu. 
Metoda ieu panalungtikan nya éta nganggo metodeu anu kualitatif dina 
panalungtikanana kalayan panongton fénomenologis anu ngagealek panémbong 
anu aya tina rasa "kasadaran kana" mendakan pangalaman subjektif manusa. 
Perspektif ieu panalungtikan nyaéta Schutz fenomologi. Dumasar kana hasil 
pangajian, dimeunangkeun ilustrasi yén motif informan pikeun ngamiluankeun 
komunitas cinta kopi di kota Bandung éta rupa-rupa pisan, sapertos milarian 
pangalaman, nambahan sahabat minangka hobi, babagi, jeung bakal dibuka. 
Saterusna, interaksi sosial sareng anggota masarakat anu mikacinta kopi 
nunjukkeun yén salah sahiji komunitas kopi kopi sok dibuka pikeun dibagi, 
salawasna nyiptakeun atmosfir anu metot pikeun ngobrol, nyorong karana sareng 
nambihkeun kana dunya kopi. Salajengna, pergantian tina informan ngahijikeun 
para komunitas kopi kopi nempokeunana pikeun mendakan babaturan anu 
saurang hobi, mendakan inpormasi, sareng ngawangun silaturahim sareng 
sasama anu dicinta kopi. 
Sanggeus ngalakonan panalungtikan ngeunaan gaya hirup masarakat gomba 
kopi di kota Bandung. Panaliti nunjukkeun yén anggota masarakat kopi 
diharepkeun sanggup ningkatkeun salajengna sosialisasi sareng atikan kanggo 
masarakat ambéh maranéhanana terang kumaha tumuwuh sarta ngolah leres 
kopi. Sarta ngahijikeun para asih anu henteu ngagabung ka masarakat 
 
